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escola laica o d e  qualsevol institució d'al- 
trs mena. Sols el bé de la infancia, la sana 
ediicació de la joventut, es el que guia la 
meva plomn. 
El fet es indiscutiblement execrable. Mi- 
reu-vos-ho com vulguéu i des de qualsevol 
punt d e  vista que ho jutjeu haureu de con- 
dcmnar-ho, car s o i s  es esplicable en un 
requeté, en u n  club revolucionari o, natu- 
raltnent, e n u n a  academia militar. En un 
col'legi de primera ensenyanca es una ve- 
ritable heretgia pedagbgica; en un establi- 
rneot religiós es, ademés, una equivocació 
ben poc cristiana ... 
Reflexioiiem-ho, sinó. Es tolerable que 
s'eduqui als nois ensenyani-los-hi el ma- 
neig d'arnies fraticides? Es aquesta, per 
ventura, la misió dels iriestres? Es aquest 
el concepte que es té de I'educació a la in- 
faiicia? Es que no son antitktiques les idees 
d'ii~lustració i cultura amb les de guerres, 
armes i desirucció? Es que no és més hu- 
m ,  m d i ,  més s i  infiltrar en els cors 
infantils sentiments de pau i d'amor, de 
bondat i fraternitat, i eil llurs tendres cer- 
vells ideals eminenment pacifistes, d'avenq 
i de treball, de respecte profund a la vida 
i als pobles?... 
Se'm diri, tal vegada, que no's tracta 
més que d'exercicis fisics o d'assaigs possi- 
blenient útils en arribar l'hora de servir a 
la patria. Perb adhuc en aquest cas el fet 
resulta iinpropi i improcedent. Quan els 
hoiiies de tot arreu es preocupen de con- 
solidar la pau del món; quan I'aspiració su- 
prema de tots els pobies es reduir arma- 
ments i fer impossibles nous desastres 
guerrers; quan les idees de germanor i de 
respecte a la vida dominen, triomfen i 
s'imposen; quan, en fi, s'ovira ja e1 ~noineut 
felis d'ésser u n  bella realitat la magna uto- 
pia d'estimar-nos els uns als altres, es, se- 
nyors, inconcebible que en un col'legi reu- 
senc s'ensenyi de manejar armes de tota 
classe. 1 si aquest col'legi es un col'legi 
religiós, resulta-inés encara-un sarcasine 
horrorós, doncs n o  s'esplica com pot prac- 
ticar-se el quint ~nanament d e  la llci d e  
Déu-no mataris!-fent fer exercicis amb 
sabre i baioneia calada ... 
J. RECASENS I MERCADE 
E L L A  
Poncella de rr;aig, nacorado poricelio, quins pituls que enmotil<int moii cor desgrariorert ia vido; besa- 
esfotjuuen lo rosada.-llhgrimes d'oinor de les es- d ~ !  d'infinit que clogué rnés porpelles per- n eiidolcir 
treller plo,iyent-se en el siloici d'unn nit aromado lo sori... 
de roser-: i olhoia, arbornda rosella en mig de i'or Un jorn szgrié tot mon tresor agiieata Ella. 
dels iscomps; jlarnn ondirlnnt-se ooluptrosu per a Dels cintics del pa$int, eixes dues melodies, s'han 
enardir omb ser besades I'arboite tendre; boira los- ocoblat n l'aubn de mon ressorgimcnt. Amb notes de 
civo demunt l'estany jrisós de ploer ... ciistoil han fos rrria harmonin: u72 bes opossionot, 
Un jorn sigué mon ideal aquestn Ella. uno cancó d'injarit, csricies foli<:s versontes de plner, 
Rictus d'olegror demunt d'uns llavis als qiiols el sribtiiitnts de la ment en~morrrda ... 
~ o j , i ~  f w a  la porpro; c a n ~ ó  de brecol com remoreig Dona i mara : tnl es l'harrnonia, 
d'onades omonyogarit lo plntja; caricia d'unes mons Inqlierta es Ella. 
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